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REVHUYHGDQGRUJDQL]HGYDULRXVNLQGVRIHYHQWVDQGWHVWHGQHZWHFKQRORJLFDOVROXWLRQV
%DVHGRQRXUUHVXOWVZHGHYHORSHGDQDSSURDFKWRGHVLJQLQJNQRZOHGJHLQWHQVLYHHYHQWV:HLGHQWLILHGQLQHPDLQ
H[SHFWDWLRQV DQG QHHGV VR FDOOHG FRUH DFWLYLWLHV ZK\ SDUWLFLSDQWV DWWHQG FRQIHUHQFHV %\ DSSO\LQJ WKHVH FRUH
DFWLYLWLHVWRDQHYHQWZHSURYLGHUHFRPPHQGDWLRQVKRZWRGHVLJQLWIURPDQarchitecturalsocialDQGtechnological
SRLQWRIYLHZ
7KUHHVWHSVRIGHVLJQLQJLQQRYDWLYHHYHQWV
7RFROOHFWLYHO\GHVLJQDQLQQRYDWLYHHYHQWZHGHYHORSHGDGHFNRISOD\LQJFDUGVVHH)LJ,QWKLVGHPRQVWUDWLRQ
ZHZLOOVKRZKRZWRXVHWKH(YHQW&DUGVWRGHVLJQWKHQH[W,&.0&RQIHUHQFHLQWKUHHVWHSV


)LJ$GHFNRI(YHQW&DUGVWRFROOHFWLYHO\GHVLJQNQRZOHGJHLQWHQVLYHFRQIHUHQFHV
2.1. First step: Identify the core activities 
:HZLOOILUVWLGHQWLI\WKHPRVWLPSRUWDQWFRUHDFWLYLWLHVRISDUWLFLSDQWVZKRZLOODWWHQGWKHQH[W,&.0FRQIHUHQFH
HJ SUHVHQWLQJ FRQQHFWLQJ LQVSLULQJ7KHVH DFWLYLWLHV UHSUHVHQW WKHYHU\ HVVHQFHRIZKDW VKRXOGKDSSHQDW WKLV
VSHFLILFFRQIHUHQFHIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHWDUJHWJURXS7KLVVWHSLVFUXFLDOVLQFHLWHVWDEOLVKHVWKHIRXQGDWLRQ
IRUDOOIROORZLQJVWHSV$IWHUZHKDYHLGHQWLILHGWKHFRUHDFWLYLWLHVZHZLOOPRYHRQWRWKHUHFRPPHQGHGVROXWLRQV
2.2. Second step: Choose solutions 
(YHU\NQRZOHGJHLQWHQVLYHHYHQW WDNHVSODFH LQDVSHFLILFDQGFRQFUHWHVHWWLQJUHDOL]HGE\ WKHHYHQW¶VRUJDQL]HUV
ZKLFKZHUHIHUWRDVDGHVLJQVROXWLRQ2XUUHVHDUFKUHYHDOHGWKDWHYHU\HYHQWLVPDGHXSRIarchitecturalsocial
DQG technologicalVROXWLRQV+HQFHZHJURXSWKHVROXWLRQVDFFRUGLQJWRWKHVHGLPHQVLRQVWKDWHQDEOHDQGVXSSRUW
WKHUHTXLUHGNQRZOHGJHDQGVRFLDOSURFHVVHVLQWKHVHQVHRIDQ(QDEOLQJ6SDFH
x Architectural design solutions7KLVFRYHUVWKHSK\VLFDODQGDUFKLWHFWXUDOFRQILJXUDWLRQVWKDWHQDEOHWKHFRUH
DFWLYLWLHV
x Social design solutions)RUPDWVWKDWIDFLOLWDWHVSHFLILFVRFLDOLQWHUDFWLRQVEHWZHHQSDUWLFLSDQWV
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x Technological design solutions7KHNH\IHDWXUHVRIDVRIWZDUHWRRORUSK\VLFDOPDWHULDOVZKLFKDXJPHQWWKH
JRDOVRIWKHFRUHDFWLYLWLHV
7KHVH FDUGV VKRXOG LQVSLUH WKH SDUWLFLSDQWV DQGSURYLGH WKHPZLWK D SRRO RI DSSURSULDWH DQG HPSLULFDO HYDOXDWHG
VROXWLRQVWRVXSSRUWWKHPLQUHDOL]LQJWKHGHILQHGJRDOVRIWKHFRQIHUHQFH
2.3. Third step: Compose an integrated event design  
7KHODVWVWHSVWDUWVE\EULQJLQJWRJHWKHUDQGLQWHJUDWLQJWKHVROXWLRQVVHOHFWHGLQVWHSWZR(VVHQWLDOO\WKHPDLQJRDO
RIWKLVSKDVHLVWRDGMXVWVRUWRXWDQGLQWHJUDWHWKHPXOWLSOHVROXWLRQVLQWRDFRKHUHQWHYHQWGHVLJQWKDWVXSSRUWVWKH
FRUHDFWLYLWLHVVHH)LJ$WWKHHQGRIWKHZRUNVKRSWKHVROXWLRQVGHYHORSHGE\WKHSDUWLFLSDQWVZLOOEHKDQGHG
RYHUWRWKH,&.0RUJDQL]HUV


)LJ([DPSOHRIDQLQWHJUDWHGHYHQWGHVLJQ
,QVLJKWVDQGHPSLULFDODSSOLFDWLRQHYLGHQFH
7KH(YHQW&DUGVZHUHDOUHDG\XVHGDQGHYDOXDWHG LQGLIIHUHQWZRUNVKRSDQGFRQIHUHQFH VHWWLQJVZLWKNQRZOHGJH
DQG HYHQWPDQDJHUV WR FROOHFWLYHO\ GHVLJQ YDULRXV HYHQWV 'XH WR D OHDQ NQRZOHGJH SURFHVV WKH FDUGV IDFLOLWDWH
GLIIHUHQWVWDNHKROGHUVHJFRQIHUHQFHRUJDQL]HUVFOLHQWVVFLHQWLVWVDQGWHFKQLFLDQVWREHRQWKHVDPHSDJHGXULQJ
WKHSODQQLQJVWDJH%\IROORZLQJDFOHDUSURFHGXUHDOOWKHSHUVRQVLQYROYHGGHYHORSDVKDUHGPHQWDOPRGHODQGD
FRPPRQXQGHUVWDQGLQJRIWKHHYHQWXVLQJWKHVDPHFDUGVDQGWHUPV,QWKLVLQWHUDFWLYHVHVVLRQFRJQLWLYHDQGVRFLDO
SURFHVVHVZLOO EH UHIOHFWHG DQG LQVLJKWV IRU FROODERUDWLYH VHWWLQJV LQ WHDPVEDVHGRQNQRZOHGJH DUWLIDFWVZLOO EH
GLVFXVVHGIURPDVFLHQWLILFDVZHOODVDSUDFWLFDOSHUVSHFWLYH
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